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室内実験によるマグマ溜りのダイナミクスと地震波観測の対応 Research Project
Project/Area Number 15038209
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 隅⽥ 育郎   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助⼿ (90334747)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
平松 良浩  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (80283092) 
並⽊ 敦⼦  ⽇本学術振興会, 特別研究員 (20450653)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥4,800,000 (Direct Cost: ¥4,800,000)
Fiscal Year 2004: ¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,600,000) 
Fiscal Year 2003: ¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)














2005[Journal Article] Response of a bubble bearing viscoelastic fluid to rapid decompression : Implications for explosive volcanic eruptions 
2004[Journal Article] Rayleigh-Taylor instability of a particle packed viscous fluid : Implications for a solidifying magma 
2004[Journal Article] ⽩⼭⽕⼭周辺の三次元地震波速度構造 
2004[Journal Article] 仏領レユニオン島ピトン・ドゥ・ラ・フルネーズ⽕⼭2003年噴⽕ 
[Publications] Sumita, I., P.Olson: "Experiments on highly supercritical thermal convection in a rapidly rotating hemispherical shell"Journal of Fluid Mechanics. 492. 271-287 (2003) 
[Publications] Namiki, A., Hatakeyama, T., Toramaru, A., Kurita, K., Sumita, I.: "Bubble size distributions in a convecting layer"Geophys.Res.Lett.. 30. 10.1029 2003GL017156 (2003) 
[Publications] Namiki, A.: "Can the mantle entrain D"?"Journal of Geophysical Research. 108 CB1011. 10.1029/2002 JB002315 (2003) 
[Publications] Saiga, A., Y.Hiramatsu, T.Ooida, K.Yamaoka: "Spatial variation in the crustal anisotropy and its temporal variation associated with the moderate size earthquakes in the Tokai region,
central Japan"Geophys.J.Int.. 154. 695-705 (2003)

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[Publications] ⾼橋直季, 三宅学, 平松良浩, 古本宗充, 平⽥通: "⽩⼭⽕⼭近傍での微⼩地震観測"地震. 56. 89-94 (2003) 
